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El objetivo general presentado en la investigación fue determinar la incidencia del 
control interno de inventarios en la rentabilidad y liquidez de la empresa Estación 
de Servicio Manuel Seoane EIRL, el tipo de investigación es descriptivo, el diseño 
de investigación es no experimental de corte transversal, tiene como procedencia 
al Control interno de inventarios como variable independiente y como variables 
dependientes la rentabilidad y liquidez, la población es la empresa Estación de 
Servicio Manuel Seoane EIRL, y como muestra a la empresa Estación de Servicio 
Manuel Seoane EIRL año 2017; los instrumentos aplicados en la investigación 
fueron la entrevista aplicada que permite describir el estado actual del control 
interno de los inventarios y el análisis de datos que proporciona el análisis de la 
rentabilidad y liquides de la empresa. Al finalizar la investigación se concluye que 
el control interno de inventarios si incide en la rentabilidad y liquidez de la empresa 
y para obtener mejores resultados debe implementar un control interno de 
inventarios. 
















The general objective presented in the investigation was to determine the incidence 
of internal control of inventories in the profitability and liquidity of the Manuel Seoane 
EIRL Service Station, the type of research is descriptive, the research desing is non-
experilemntal in cross-section, it has as a source to the internal control of inventories 
as an independent variable and as dependent variables profitability ans liquidity, the 
population is the company Manuel Seoane EIRL Service Station, and as a sample 
to the company Manuel Seoane Service Station EIRL year 2017; the instruments 
applied in the research were the applied interview that allows describing the state 
of the internal control of the inventories and the documentary analysis that provides 
the analysis of the profitability and liquids of the company. At the end of the 
investigation it is concluded that the internal control of inventories if it affects the 
profitability and liquidity of the company and to obtain better results should 
implement an internal control of inventories. 
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